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小泉首相のこのことばをあなたはどう考えますか。
すく、、咳私的 l弘でんがまんの会[a:
; )景憂の FAX を~しました.
r涙は女性の最大の武器だというからね。
温かれるともう男は太万打ちできないでしょ
↓ 
先日東京で開催されたアフガニスタン復興支援国際会議
に外務省が日本のNGOを出席させなかったことに絡んで，
鈴木宗男衆議院議員が外務省に圧力をかけたかどうかとい
う問題で，田中真紀子外務大臣と外務省官僚との説明が真
っ向から対立し，うそを言った言わないで、すったもんだし
ている時，田中外相が記者会見で「国会議員の言うことは
正しくないんで、すかj と涙を流して訴えたことを受けて，
小泉首相がコメン卜したのが，上記のことばである。
これはまさしく女性に対する侮辱で、はないか。女性が棋
を流すのは武器として使うためなのか。人間誰だって悲し
いときや悔しいときに涙が出るものだ。それは女男関係な
いだろう。山一証券の社長だ、って号泣しながら廃業宣言し
たではないか。小泉首相はそれを武器と言うだろうか。
T.V の映像で見る限り田中外相は，涙を利用して同情を買おうとしているようには見
えなかった。感情に押し流れそうになりながらも，必死で自分の意見を述べていた。涙
ぐんだのもわずかな時間だ、った。それを小泉首相はうす笑いを浮かべながら「涙は女性
の武器だからね」と言ったのだ。結局女が泣けば，その悔しい気持ちを真撃に受け止め
ることなく，ちゃかしてはぐらかしてしまう O つまり大臣だろうと何だろうと女という
だけで軽くいなしてしまう男のいやらしさを小泉首相に見てしまった。小泉よ，おまえ
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1月31日の「朝日新聞jを開いてアッと驚いた。
と同時に fやっぱり.. Jというがっかりした気持ちが後を
追った。扇国土交通相の発言は逃げの発言であるにして
も まあ許せる言葉だが.あと 3人の言葉には許せない
という怒りがこみあげて来た。田中前外相がどんな場面
で どんな背景のもとで流した、いや流したとも言えな
いほんのわずか委矧Pのくやしさの表現を馬鹿にして笑
いごととしてやり過ごそうという気持ち、私たちはもっ
と大人で酎台の玄人でという気持ちがありありと感じら
れて不愉快だった。男性に鯖び、男性の思い上がりをや
さしく肯定することで事溢を得る習い性をそこに感じて
やりきれなかった。どうしてこんな人間性のかけらもな
い言葉が出せるのだろうと不思議に思い、やっぱりお役
人だった人達エリート宮僚だった人達だったと気がつ
いた。男性中心の価
値感のなかで長く働|霜習駐在 熊出
品22詰剖騒長与言22をしてくると、自分 I~委筆言語裏史素さ
が女性であることを|室二通知巴三県後惑
忘れてしまう一つの|露宗吉K5窓量判杏
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感だと嬉しくなった口潮谷さんもかつてはお役人だっ
た人だが選挙という経験をし 地方の実務のなかに
いる人は違うな~とおもった。
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